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Selama tahun 2013-2015 angka cakupan imunisasi di Indonesia terus mengalami 
penurunan.Pada daerah risiko tinggi, capaian angka cakupan imunisasi dasar 
lengkap juga cenderung lebih rendah.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
cakupan imunisasi dasar lengkap bayi pada daerah risiko tinggi di Kabupaten 
Brebes tahun 2017-2019 serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya.Penelitian ini 
merupakan penelitian cross sectional dengan populasi penelitian adalah ibu yang 
memiliki bayi berusia < 2 tahun di daerah risiko tinggi di Kabupaten Brebes.Analisis 
data dilakukan menggunakan uji chi square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
masih terdapat bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap serta 
ketepatan imunisasi dasar bayi juga tergolong rendah.Beberapa faktor yang 
berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar bayi adalah persepsi ibu, sikap 
ibu, dan keyakinan ibu terhadap imunisasi.Berbagai upaya diperlukan untuk dapat 
meningkatkan peran aktif masyarakat untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar 
lengkap balita di Indonesia, khususnya di wilayah risiko tinggi. 
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